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EDITORIAL
LA BIBLIOTECA DE "CLASICOS DE AMERICA"
I
Iniciaci6n
AL organizarse el Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, en horas de sereno entusiasmo, de
fe y de clara comprensi6n americanistas,, propuso su Me-
sa Directiva la publicaci6n de una Biblioteca de CLASI-
COS DE AMERICA, que habria de realizar poco a poco,
con el concurso de cuantos aman esa literatura y saben
que merece y debe difundirse, por representar la unidad
espiritual del Continente. Los escepticos tacharon de ab-
surda utopia la propuesta, y anunciaron que habria de
fracasar sin remedio, alegando que el Instituto no dispo-
nia de recursos pecuniarios para emprender una labor tan
dificil y costosa, y que iba a arriesgar su existencia o a
exponerse al ridiculo, por querer luchar sin armas contra
los falsos regionalismos que caracterizan la vida ibero-
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americana, y contra las mezquinas fuerzas oscuras de la
indiferencia piblica. Sucedi6 esto en 1938... El Institu-
to sigui6 en su empefio, confiado y tenaz, y logr6 iniciar
la Biblioteca con la publicaci6n del primer volumen, en
1940. A fines de 1942 sali6 el segundo, y a mediados de
1943 el tercero. Otros m~s est~n en preparaci6n.
Asi, con ritmo firme y acelerado, se publica y se-
guir publicando la Biblioteca de CLASICOS DE AMIRI-
CA, en ediciones cuidadosas y pulcras, hasta realizar-
se por completo, porque o10 quiere no s61o el Instituto,
sino la voluntad de quienes ya comprenden que ella es
una necesidad para los pueblos de America.
II
Lo que es y serd la Biblioteca
El Instituto lucha por adelantar y elevar el estudio
de la literatura iberoamericana, y potr que se facilite y
metodice, sin reconocer escuelas literarias ni regionalis-
mos, y quiere poner al alcance del piblico los valores per-
manentes que encierra. Por eso ha emprendido la edi-
ci6n de los CLASICOS DE AMERICA.
Como se sabe, uno de los mayores obsticulos que
presentan el estudio y la difusi6n de las letras iberoame-
ricanas consiste en la falta de materiales adecuados, pues
casi no existen biografias ni bibliografias, y aun las obras
de los mayores escritores se hallan dispersas en revistas y
peri6dicos, o en libros de ediciones agotadas, muy difi-
ciles de conseguir. A veces es posible estudiar la literatura
de un pais -si se goza del privilegio de vivir en e1 y en
contacto con sus letrados y bibliotecas-, pero es casi
imposible hacer el estudio de la literatura continental, en
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forma seria, cientifica, eficaz. Para vencer dificultades es
preciso, ante todo, editar la Biblioteca de CLAsICOS DE
AMEIRICA, que es y seri muy amplia y representativa, y
constituira una verdadera historia literaria, pues sus vo-
limenes se preparan con esmero y Ilevan estudios bio-
grificos y criticos de cada autor, y notas y bibliografias,
ademis de la selecci6n de las obras que mejor lo carac-
terizan.
El Instituto llama de CLAsIcos su Biblioteca no
porque quiera cefiirse a un criterio literario unilateral y
estrecho, sino porque en ella figurarin tan s61o los es-
critores eximios de Am&rica, los que han logrado alto
puesto como exploradores y guias de su consciencia, y
la han enriquecido con nuevos hallazgos, ora revelando
sus rasgos esenciales, ora dindoles vida perdurable a ideas
y emociones americanas, al expresarlas en estilos nobles y
ejemplares por su originalidad, su fuerza, su pureza o
su exquisitez.
Por razones de conveniencia prictica, la Biblioteca
de CLAsICOS DE AMERICA comprendera, por ahora, unos
cien vol6menes correspondientes a los autores consagra-
dos antes de 1940, afio en que se inici6 con la Antologia
poetica, de Gonzilez Prada, a la que siguieron Prosas y
versos, de Jos6 Asunci6n Silva y Los mejores cuentos,
de Horacio Quiroga. A medida que lo permitan las cir-
cunstancias, muchos criticos autorizados de America y
de Espafia irin preparando las ediciones de los siguientes
autores, manteniendo el alto nivel establecido para la
Biblioteca con las de sus tres primeros vol6menes, que
tan bien han sido acogidos por el piblico:
Acevedo Diaz; Acosta; Agustini; Alencar; Altamirano; An-
drade; Aranha; Asbaje, Juana de; Balbuena, B.; Barba Jacob; Ba-
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tres Montufar; Bello; Bilbao; Blest Gana; Bolivar; Campo; Ca-
ro, J. E.; Caro, M. A.; Carrasquilla, T.; Casal; Castro Alves;
Cuervo; Cunha, E. de; Chocano; Dario; Diaz del Castillo; Diaz
Mir6n; Diaz Rodriguez; Durao; Echeverria; Ercilla; Espejo; Es-
trada; Fernandez de Lizardi; Gama, J. B. da; Gamboa; Gar-
cilaso de la Vega, Inca; Gonzilez, J. V.; Gonzilez Prada (pro-
sas); Gonzalez Suarez; Gutierrez Najera; Heredia; Hernandez,
J.; Herrera y Reissig; Hostos; Isaacs; Jaime Freyre; Lastarria;
L6pez Portillo; Lugones; Machado de Assis; Mariategui; Mar-
mol; Marti; Mera; Mitre; Montalvo; Nervo; Obligado; Ocan-
tos; Olavide y Jauregui; Olmedo; Oth6n; Palma; Pardo y Aliaga;
Payr6; Paz Soldin; Peralta y Barnuevo; Perez Bonalde; Pombo,
R.; Reyles; Rivera; Rod6; Ruiz de Alarc6n; Sanchez, F.; Sar-
miento; Sierra; Sigiienza y G6ngora; Storni; Suarez, M. F.;
Torres, C. A.; Urbaneja Achelpohl; Valdelomar; Valencia; Va-
llejo, C.; Vallejo, J. J.; Varona; Viana; Vicufia Mackenna;
Zorrilla de San Martin, etc.
III
Un llamamiento
La Biblioteca de CLASICOs DE AMERICA es una em-
presa de indole continental que requiere por lo mismo
el esfuerzo de muchos y el apoyo de todos, y muy espe-
cialmente el de los gobiernos y las instituciones cultura-
les de America. Ya algunos lo han dado, y muy generoso.
Los demas lo daran sin duda en el porvenir. Unas cua-
renta universidades de los Estados Unidos son Suscrito-
res Protectores del Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, y le dan sus cuotas anuales para adelan-
tar sus publicaciones. El Ministerio de Educaci6n de Ve-
nezuela y la Sociedad de Geografia e Historia de Chile le
compraron al Instituto lotes considerables de la Antolo-
gia poetica de Gonzalez Prada, para distribuirla en esos
paises. La Oficina del Coordinador de Asuntos Inter-
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americanos de Washington ha prometido la compra de
500 ejemplares de los volimenes tercero (ya publicado),
y cuarto y quinto, que estin en preparaci6n. El Gobier-
no del Ecuador, por reciente decreto ejecutivo, apropi6
la partida necesaria para la impresi6n de los volimenes
correspondientes a ese pais en la Biblioteca de CLAsICOS
DE AMERICA. Otros gobiernos sin duda habrin de seguir
estos ejemplos de generosa y comprensiva cooperaci6n.
La seriedad del Instituto Internacional de Litera-
tura Iberoamericana y la alteza de los ideales culturales
que persigue son garantia plena de que, con el esfuerzo
de todos y el apoyo de los gobiernos y las instituciones
culturales de America, se realizari en un futuro no le-
jano la Biblioteca de CLASICOS, para gloria de las letras
iberoamericanas y bien de quienes las aman, las estudian
y las difunden.
Ni en las bibliotecas piblicas del Continente, ni
en las particulares, debe faltar ni un solo volumen de los
CLASICOS DE AM~RICA. Por eso les hacemos aqui a
los gobiernos, a los colegios y universidades, a las acade-
mias y centros de estudio, y al piblico en general, un lla-
mamiento encarecido a que cooperen con el Instituto en la
grande empresa de realizar la publicaci6n de la Bibliote-
ca. La sola compra de los volimenes que la van forman-
do es ya una forma eficaz de cooperaci6n. Mayor sera
si se hacen Socios o Suscritores Protectores del Instituto.
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